İnsan Ticareti by unknown
Avrupa Konseyi insan ticareti üzerine yayımladığı raporda uluslararası alanda en hızlı gelişen suçun insan ticareti 
olduğunu kaydetti. Rapor bugün, köleci dönemden daha fazla kölenin var olabileceğine işaret ediyor.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Riina Kionka tarafından Konseye sunulan raporda, sert göçmen 
yasalarının insan ticaretinin hızla büyümesine yol açtığı belirtilerek, mağdurların insanlık dışı uygulama ve 
ayrımcılığa maruz kaldıkları ifade edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre şu anda 2,5 milyon kişinin insan tacirlerinin kıskacında bulunduğunun 
kaydedildiği raporda, “Büyük ihtimalle şu anda köleci dönemden daha fazla köle var ve bu kötü gidişat devam 
edecektir, çünkü uluslararası alanda en hızlı gelişen suç, insan ticareti suçudur” denildi.
Raporda, çoğunluğu seks ticareti tuzağına düştüğü için, insan ticaretinin en büyük mağdurlarının kadın ve kızlar 
olduğunun altı çizildi. Rapora göre yılda 200 bin ile 600 bin arasına kadın Avrupa Birliği’ne illegal olarak giriş 
yapıyor. Bunların seks endüstrisiyle bağının çok açık olduğu dile getiriliyor.
Küreselleşme ve göçün yanı sıra fuhuşa talep ile ucuz ev-iş köleliğinin, bu sorunun büyümesine neden olduğunun 
belirtildiği Konsey raporunda “Zengin ülkelerdeki sert göçmen kanunlarının iş pazarında yol açtığı yetersizlik ucuz iş 
gücü ihtiyacının büyümesine yol açmaktadır. İnsan tacirleri bu boşluktan yararlanmaktadırlar. Toplum ve işverenler 
kendilerine ‘sunulan’ kölelere karşı giderek daha fazla insanlık dışı muamelelerde bulunuyorlar.”ifadeleri kullanıldı.
İnsan ticareti sonucu oluşan köleciliğe karşı duyarlılık kampanyalarına ihtiyaç olduğu belirtilen raporda, bununla 
beraber daha anlaşılır kurallar ve ülkelerarası işbirliğinin sağlanması istendi.
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